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农业问题研究 
1 于这些事例引发的感慨：天下皆醉，孰人清醒













（厦门大学法学院，福建厦门   361005）
摘   要 农民工对我国现代化建设作出了重大贡献，然而，与之不相称的是农民工的合法权益不能得到有效保护。农民工讨薪能动解决机制
已成为备受关注的热点问题，也成为一个较为突出的社会问题。
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Abstract    Migrant workers have made significant contributions to China's modernization, however,their legitimate rights and interests cannot get 
effective protection. The dynamic Settlement Mechanism of the migrant workers ‘pay talks has become the hot issues and a prominent social problem 
in recent years,
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要这1 000亿元欠薪，社会至少要付出3 000亿元的成本。” 































































4.3 政府企业农民工三方能动机制   我们建议的三方能动机
制实行中还可以采取一定的缓冲机制，即由政府、企业代表、
劳动者代表三方共同参与的一种处理机制，由官方居中协调的
机制。 三方能动机制所有的优点在于：给劳动者双方当事人
以公平感，从而赢得其信任；三方各有其劳动关系方面的专门
知识，利于纠纷的即使公正解决；劳动者代表、企业代表各自
与劳动者、用人单位接触、沟通劝说有利于双方当事人接受调
解。
5 结语：法律理想，司法实践 
其实，不得不承认的是现今的劳动方面的立法已经很大程
度上有了改进，给予了农民工很多倾向性的保护，但是那是法
律理想，是写在“本本上的权利”，在现实中我们更多看到的
是农民工维权的尴尬。正如卢梭所言“放弃自己的自由，就是
放弃自己做人的资格，就是放弃人类的权利，甚至就是放弃自
己的义务”。 我们需要农民工自身首先意识到自己的权利，
辅之从成本收益上作出规划和落实，我们需要的不仅是高调唱
响，更要深入人心。笔者希冀一个解决问题的途径能够尽快得
以诞生，希冀“劳动者”与“主人”身份的“名副其实”不会
很遥远。
